



























1 G. E. Sterling, “The Bond of Humanity: Friendship in Philo of Alexandria,” in Greco-Roman Perspectives on 
















10；Ⅲ 182； 『供物』36； 『子孫』157； 『栽培』90, 104, 106［2回］； 『混乱』48； 『相続人』21［2回］； 『アブ
ラハム』129 ［2回］, 194； 『十戒各論』Ⅲ 155, 158他）、反対語のエクスラ（e;cqra 「敵対」、「敵意」）と対
で出て来ることもある（『十戒各論』Ⅳ 88；『徳論』152）。他方、この名詞は親の子に対する愛や（『逃亡』







2 『律法書の寓意的解釈』Ⅱ 48 ［3回］； 56； Ⅲ 129, 176, 193, 198； 『ケルビム』72, 73； 『供物』19 ［［3回］； 20； 『子孫』
12, 69 ［2回］； 『神の不動性』69［2回］； 『栽培』105； 『酔い』84； 『覚醒』6, 21［3回］, 22,23； 『混乱』41, 109； 『移住』
21, 60； 『相続人』42, 44, 47, 49 ［2回］； 127； 186； 『予備教育』31； 『逃亡』58； 114； 154； 『改名』225, 227； 『夢』
Ⅰ 95； 『アブラハム』22, 50, 87, 221； 『十戒各論』Ⅰ17, 300； Ⅳ5, 23； 『徳論』103, 104他。
3 『創造』54, 103； 『律法書の寓意的解釈』Ⅱ 99； Ⅲ 251； 『農耕』158； 『栽培』105［2回］, 127； 『混乱』7, 115； 『移住』
211； 『相続人』40, 41, 42, 44 ［3回］, 50, 265, 310； 『逃亡』113, 166, 179； 『夢』Ⅰ95；Ⅱ145； 『アブラハム』210, 228； 
『ヨセフ』179, 182； 247； 『モーセの生涯』Ⅰ 10, 33, 45, 138, 170, 220； 『十戒総論』125； 『十戒各論』Ⅰ119； Ⅲ 
99, 155； Ⅳ 51； 『徳論』24, 115, 225他。
4 『律法書の寓意的解釈』Ⅱ10； Ⅲ182； 『供物』36； 『混乱』48； 『相続人』21 ［2回］ ； 42, 44, 51； 『逃亡』40, 58； 『夢』
Ⅱ97； 『アブラハム』129 ［2回］, 194； 『ヨセフ』74, 210； 『モーセの生涯』Ⅱ171； 『十戒総論』89； 『十戒各論』Ⅰ
52, 70, 112, 317； Ⅱ26, 119, 240； Ⅲ155, 158； Ⅳ88, 161； 『徳論』35, 55, 109, 152 ［2回］, 179他。
5 ロマ5：5, 8； 8：35, 39；12：9； 13：10 2回］； 14：15； 15：30；Ⅰコリ4：21； 8：1； 13：1, 2, 3, 4 ［3回］, 8, 13； 14：1； 16：14, 
24；Ⅱコリ2：4, 8； 5：14； 6：6； 8：7, 8, 24； 13：11, 13； ガラ5：6, 13, 22； フィリ1：9, 16； 2：1,2； Ⅰテサ1：3； 3：6, 12； 5：
8, 13； フィレ1：5, 7, 9。
6 詳しくは、LSJ 1934を参照。
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と並べられて否定的に言及される場合もあるが（『律法書の寓意的解釈Ⅱ 72； 『農耕』84； 『ヨセフ』























7 『創造』166； 『律法書の寓意的解釈』Ⅱ55, 59, 80； Ⅲ 63, 213； 『相続人』241, 243； 『逃亡』97, 146； 『夢』Ⅱ40, 
120； 『アブラハム』271他。
8 『創造』, 70, 77； 『律法書の寓意的解釈』 Ⅱ72； Ⅲ 136； 『相続人』14, 70, 269； 『逃亡』58, 195； 『アブラハム』65, 66, 
170, 194； 『モーセ』Ⅱ 67, 96； 『十戒総論』151； 『十戒各論』Ⅰ 44, 64； Ⅲ 44, 65, 70； Ⅳ 51； 『徳論』8, 55, 112, 
113他。
9 A. Nissen, Gott und der Nächste im antiken Judentum. Untersuchungen zum Doppelgebot der Liebe （Tübingen: 
Mohr-Siebeck, 1974） 431を参照。
10 詳しい語学的分析については、LSJ 1931； Bauer-Aland, 1712； H. von Soden, “avdelfo,j ktl.,” TWNT 1.144-46； 
E.Plümacher, “filadelfi,a ktl.,” EWNT 3.1014-15を参照。
11 『供物』27； 『栽培』92； 『夢』147； 『アブラハム』79； 『ヨセフ』240； 『モーセの生涯』198, 249； 『十戒各論』Ⅰ 
129； Ⅱ 63, 79, 104, 110, 141； 『徳論』66, 76, 80, 88, 95, 121, 140他。
12 『創造』81； 『移住』156； 『逃亡』96； 『アブラハム』22, 137, 203, 208； 『モーセの生涯』Ⅱ 9, 163； 『十戒各論』Ⅱ 
75； 『徳論』28, 77, 97, 101, 106他。
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90-95； 『アブラハム』268, 270, 271, 273； 『言葉の混乱』31； 『モーセ』Ⅰ225； 『賞罰』27-30, 『徳論』
49）。フィロンによれば、信仰とは神を愛し、神によって愛される関係に置かれることを意味している
（『子孫』12； 『アブラハム』50； 『モーセ』Ⅱ 67）。主はイスラエルを構成員の数によらず、愛するが故
に選び、その民とした（『移住』60； さらに、申7：7-8を参照）。イスラエルの民にとって生きることは、
活ける神を愛することにおいて成り立っている（『子孫』12, 69； 『逃亡』58；さらに、申30：20を参照）。
　旧約聖書において、神を愛することと（申6：5； 10：12-13； 11：1； 30：6, 16, 20）、神を畏れることは（申




























16 T. Söding, “Nächstenliebe als Erfüllng des Gesetztes-das paulinische Konzept,” in Nächstenliebe. Gottes 
Verheissung und Anspruch （Freiburg i.B.: Herder, 2015） 243-296; O. Wischmeyer, “Das Gebot der 









ラエル人たちは民族同胞であるが、同時に互いに友である（『モーセの生涯』Ⅰ 303, 307, 322；Ⅱ 42, 171, 
















いる（『律法書の寓意的解釈』Ⅲ 10, 182； 『栽培』106； 『言語の混乱』48； 『神のものの相続人』21）20。
彼はモーセを例にとって、真の友は真実を率直に語るものであるとしている（『相続人』21）21。
 
17 Bill. I 354を参照。
18 D. Konstan, Friendship in the Classical World （Cambridge: Cambridge University Press, 1997） 98-100; E. N. 
O’Neil, “Plutarch on Friendship,” in Greco-Roman Perspectives on Friendship （SBLRBS 34; ed. J. T. 
Fitzgerald;Atlanta: Scholars, 1997） 109, 113-122.
19 Konstan, 105-108; K. Scholtissek,“„Eine größere Liebe als diese hat niemend, als wenn einer sein Leben hingibt 
für seine Freunde“ （Joh 15,13） ,” in Kontexte des Johannesevangelium （hrsg. v. J. Frey / U. Schnelle； WUNT 
175; Tübingen: Mohr-Siebeck, 2004） 420.
20 G. E. Sterling, “The Bond of Humanity： Friendship in Philo of Alexandria,” in Greco-Roman Perspectives on 
Friendship （SBLRBS 34; ed. J. T. Fitzgerald; Atlanta: Scholars, 1997） 206-207.

















クラテス『演説集』5.114, 116； 15.133； 9.43； クセノフォン『キュロス王の教育』1.2.60；1.4.1； 4.2.10； 8.7.25
他）23。さらに、この概念はより一般化されて、神に倣って人間が備えるべき徳と考えられるようになっ
た。ギリシアの哲学者や修辞家はフィランスローピアを備えた人を称賛している（アリストテレス『ニ
コマコス倫理学』1155a； 『弁論術』1390a； 『政治学』1263b； 『アテナイの国制』16.2；イソクラテス『演




いた（エピクテトス『語録』3.24.64； 4.8.32； プルタルコス『ソロン』2； 『クレオメネス』32；『スーラ』
31.4； ディオゲネス・ラエルティオス『哲学者列伝』3.98； 18.2.2）。
　ヘレニズム・ユダヤ教文献は、ギリシア・ローマ世界の慣用に従ってこの言葉を神の属性の形容とし




22 このギリシア語名詞の語学的分析については、LSJ, 1932； The Brill Dictionary of Ancient Greek （以後、BDAG
と略記） , 2274-2275； Bauer-Aland, 1712を参照。
23 U. Luck, “filadelfi,a ktl.,” TWNT 9.107-111; E. Plümacher, “filadelfi,a ktl.,” EWNT 3.1015-1016; Nissen, 466-
467； G. Downey, “Philanthropia in Religion and Statecraft in the Fourth Century after Christ,” Historia 4 
（1955） 199-200; J. Ferguson, Moral Values in the Ancient World （London: Methuen, 1958） 102-105; C. Spicq, 
“La philanthropie hellénistique, vertu divine et royale （à propos de Tit. Ⅲ,4）,” ST 12 （1958） 173-174； 土井健
司『救貧看護とフィランスロピア』創文社、2016年、9-10頁を参照。
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92； 『夢』147； 『アブラハム』79； 『モーセの生涯』Ⅰ198； 『十戒各論』Ⅰ129； Ⅱ104； 『徳論』80）。他方、
フィランスローピアは、人間が備えるべき重要な徳性の一つとして正義や思慮や自制や善と並んで挙げ
られている（『供物』27； 『改名』225； 『ヨセフ』240； 『モーセの生涯』Ⅰ249；Ⅱ；『十戒各論』Ⅰ129； Ⅱ






























25 D. Winston, “Philo’s Ethical Theory,” ANRW II 21.1（1984） 398を参照。
26 Ibid., 398-400.
27 O. Wischmeyer, Liebe als Agape （Tübingen: Mohr-Siebeck, 2015） 164.
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ベルとカインの犠牲』27； 『ヨセフ』240； 『モーセの生涯』Ⅰ249； 『十戒各論』Ⅰ129；Ⅱ63, 79, 110, 141；
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